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Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan meningkatkan jumlah perpindahan 
manusia dan barang antar zona. Jika sistem perencanaan transportasi tidak disusun 
dengan baik, maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan transportasi. Untuk 
mengatasi permasalahan dari semakin meningkatnya pergerakan ini, perlu dilakukan 
peningkatan serta pengimplementasian perencanaan, pemodelan, dan rekayasa 
transportasi. Dalam penanganannya, seringkali dilakukan penerapan kebijakan sistem 
satu arah untuk mengurangi beban lalu lintas pada ruas jalan. Namun tidak jarang 
kebijakan sistem tersebut mengakibatkan permasalahan transportasi pada ruas jalan yang 
berada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kinerja jaringan jalan pada 
masa yang akan datang sehingga permasalahan di masa yang akan datang dapat dihindari. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja jaringan jalan di Kota Surakarta pada 
tahun 2025 dengan pertimbangan Kota Surakarta mencapai tingkat kepadatan tinggi 
sehingga dilakukan tinjauan untuk penanganan jangka panjang  menggunakan indikator 
NVK (Nisbah Volume Kapasitas). NVK didapatkan dari perbandingan  volume lalulintas 
dan kapasitas jalan, volume yang digunakan adalah volume hasil pembebanan MAT yang 
menggunakan pembebanan Wardrop Equilibrium dan bantuan aplikasi software EMME/3 
(Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium) pada proses pembebanan ke sistem 
jaringan transportasi. Dari hasil nilai NVK yang didapat maka dapat diketahui ruas jalan 
yang tidak stabil untuk kemudian direncakan solusi penanganan yang tepat. 
 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada tahun 2025 untuk skenario do-nothing 
didapat 142 ruas yang tidak stabil dengan nilai NVK<0,8 sebesar 16,61%. Setelah 
dilakukan do-something berupa pemberlakuan larangan parkir di kedua sisi jalan serta 
pelebaran jalan, terjadi penurunan  jumlah ruas jalan yang tidak stabil yaitu menjadi 129 
ruas dengan persentase nilai NVK>0,8 sebesar  15,16%. 
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The higher growth of citizen will enhance the value of people and commodity movement 
across every zone. If the government has not been directing transportation system 
perfectly, transportation problems will appear as the consequence. To solve those 
problems, it is necessary to designing and implementing the transportation planning, 
modelling, and engineering.  In case of deciding transportation solution for urban 
problems, it is often to apply one way street regulation to reduce traffic load on the street. 
But the regulation causing many problems on other streets around there oftentimes. So, 
road network performance of the future is necessary to evaluate to avoiding 
transportation problems in the future.  
The purpose of this research is to evaluate road network performance of Surakarta City 
in 2025 using assumption that Surakarta City reach high density level. The mission is 
designing long period solution for transportation problem using V/C indicator. V/C 
indicator obtained from ratio between traffic volume and street capacity. The traffic 
volume that will be used is the result of traffic assignment in the road network using 
Wardrop Equilibrium method from EMME/3 (Equilibre Multimodal, Multimodal 
Equilibrium) software. The result of V/C indicator calculation would show unstable road 
performance that need to solve. 
 
According to the result of the research, in 2025 using do-nothing scenario, there are 142 
unstable roads with V/C indicator level more than 0,8 is 16,16%. After solution being 
applied in do-something scenario with prohibition street parking regulation and road 
enlargement, the amount of unstable road reduced become 129 roads with V/C indicator 
level more than 0,8 is 15,16%.  
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
di BA ,  = faktor penyimbang untuk setiap zona asal i dan tujuan d 
A = kumpulan dari semua link pada jaringan 
C = Kapasitas (smp / jam) 
idC       = biaya perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d 
Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu (ideal) (smp / jam) 
dD  = total pergerakan ke zona tujuan d 
FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 
FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 
FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 
FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FFVcs =  Faktor penyesuaian ukuran kota. 
FFVsf =  Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping  
FV =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam) 
Fvo =  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 
FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 
iO  = total pergerakan dari zona asal i 
V = kecepatan sesungguhnya pada saat ada arus lalu lintas Q. 
S          = jarak (km) 
idT  = jumlah pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d 
t0              = waktu tempuh pada saat V0 (detik) 
lVˆ         = arus lalu lintas hasil pengamatan pada ruas l 
lV         = arus lalu lintas hasil pemodelan pada ruas l 
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